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最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 年 3 月
昭 和 4 5 年 6 月
昭 和 四 年 6 月
学 イ 立
昭 和 四 年 6 月
職 歴
昭 和 朝 年 2 月
昭 和 6 2 午  1  Π
昭 和 5 6 年 9 月
平 成 1 8 年 3 月
平 成 1 8 年 4  打
生 年 門 日
本 谿 地
畷 名
所 属
教 授 略 歴
東 京 大 学 経 済 学 * 畷 鑑 済 学 科 卒 業
東 京 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 経 済 学 専 攻 修 ・ ヒ 課 程 修 f
イ ェ ー ル 大 学 大 学 院 統 計 学 研 究 科 修 士 課 程 修 了
イ ェ ー ル 大 学 大 学 院 統 計 学 研 究 科 博 士 課 程 修 了 ( p h . D
昭 和 1 8 午 1 2 月 4 日
東 京 都
教 1 受
経 済 学 研 究 利
統 計 学 糟 土 ( イ ェ ー ル 大 学 )
東 北 大 学 経 済 学 部 助 教 授
東 北 大 学 経 済 学 部 教 授
T e x a s A & M  大 学 客 員 教 授 ( 至 昭 不 Π 5 7 年 6  打 )
柬 北 人 学 を 退 畷 ( 勧 奨 )
明 星 大 学 絖 法 学 部 教 授 ( 至 現 在 )
平 成 2 年 6 月
平 成 1 8 年 9 月
T ね Ⅱ i n g K o o p m a n s
日 本 統 計 学 会 賞
( 統 計 学 ) )
言 1 量 糸 条 1 斉 学 理 i 兪 賞
?
?
?
学会等における活動
Economelrica (Econometricsodety)新111三委員(平打戈 2年~12丕f)
社会における活動
宮城県人Ⅲ委員会委貝(平成13年~至現在)

著書・編書(共著書等含む)
1. Advances in Economics and Economeu'ics,71h world congress of
Economelric society : volume 3 (eds. D. Kreps & K.F. Nva11is)
Chaptel'1: causal analysis and statislicalinterence on possibly n0Ⅱ・
Statlona131tln)e senes
Y. Hosoya,1996, cambridge university pl'ess
2.統計'的i耐処とその鰯坪R一増ネ劇板一
細谷雄三,平成16年9月,牧野書店
業 糸貰
研究論文(単独執筆・共同執筆)
1. on lhe Granger condition for non・causality
Y.Hosoya, Economelrica, V01.45, no.フ, PP.1735-6,197フ
2. Discrete・tilne stab]e processes and their cel'tain properties
Y. Hosoya, klna]s ofprobability, V01.6, no.1, PP.94-105,1978
3. Robustlinear exlrapolations of second・order slationary processes
Y. Hosoya, klnals of probabilily, V01'6, no.2, PI).574-84,1978
4. High・ordel' e伍dency in lhe estimation oflineal' processes
Y. Hosoya, AI]nals ofslatistics, V01.フ, n03, PP.51630,1979
5. conditionaⅡtyandmaxim山n・ⅡkeⅡhood estimation
Y. Hosoya, Recent Developments in slatistica11nfercnce and Data Analysis
(ed. Matusita,Norlh H011and), PP.117-26,1980
6. A centl'a11imittheoreln for stationary processes
and lhe parameter estimation oflinear 郡'ocesses
Y. Hosoya and M. Tanigucl〕i, klnals of statistics, V01.10, no.1, PP.132-53,1982
フ. Hannonizablestableprocesses
Y. Hosoya, Z. warscheinlichlくeits・theorie veN Gebiele,60, PP.517、33,1982
8. 1nfonnation criteria and tesls for time・series l〕〕odels
Y. Hosoya, Tilne・series Analysis : Theory and practice 5 (ed.0.D
1、11del'son, Elsevier science), PP39-52,1984
同 録
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A  s i m U 1 1 a n e o u s  l e s t i n  t l 〕 e  p r e s e n c e  o f  n e s l e d  a l t e m a l i v e  h y p o l h e s e s
Y .  H o s o y a ,  J o u r n a l  o f A p p l i e d  p l ' o b a b i l i t y , 2 3 A ,  P P . 1 8 7 - 2 0 0 , 1 9 8 6
N e s t e d  s t a t i s t i c a l  m o d e l s  a n d  a  g e n e r a l i z e d  l i k e l i h o o d  r a t i o  t e s t
Y .  H o s o y a  a n d  N .  T a ' u i ,  s t a t i s t i c a l T h e ω ' y  a n d  D a l a  A n a l y s i S  Ⅱ ( e d
M a t u s i t a ,  N o r t h ・ H 0 1 1 a n d ) , 1 1 1 3 0 , 1 9 8 8
T h e  s e c o n d ・ o r d e r  F i s h e r i n f o r m a t i o n
Y .  H o s o y a ,  B i o m e t r i c a ,  V 0 1 . 7 5 ,  n o . 2 ,  P P . 2 6 5 - 7 4 , 1 9 8 8
T h e  b r a c k e t i n g  c o n d i t i o n  f 山 ' t h e  l i m i t t h e o r e m s  o f  s t a t i o n a l y  H n e a r  p r o c e s s e s
Y .  H o s o y a ,  k l n a l s  o f  s l a t i s t i c s ,  V 0 1 . 1 7 ,  n o . 1 ,  P P . 4 0 1 - 1 8 , 1 9 8 9
H i e r a r c h i c a l  s t a t i s t i c a l  m o d e l s a n d  a  g e n e r a l i z e d  l i k e l i h o o d  r a t l o  t e s t
Y .  H o s o y a ,  J o u r n a l  o f  1 1 〕 e  R o y a l  s t a t i s t i c a l  s o c i e t y ,  s e r e i s  B ,  V 0 1 . 5 1 ,  n o . 3 ,
P P . 4 3 5 - 4 7 , 1 9 8 9
A n c i 1 1 a r i t y  a n d  1 1 〕 e  l i m i t e d  i n f o n n a t i o n  m a x i m 山 ] 1 1 i k e l i h o o d  e s t i m a t i o n  i n  a
S t r u d u r a l e q u a t i o n
Y .  H o s o y a ,  Y . T s u k u d a  a n d  N . T e N i ,  E c o n o m e t r i c  T h e o r y ,  V 0 1 , 5 , 3 8 5 - 4 0 4 , 1 9 8 9
I n f o r m a l i o n  a m o u n t  a n d  t h e  h i g h ・ o r d e r  e 缶 d e n c y  i n  e s t m a t i o n
Y .  H o s o y a ,  A n n a l s  o f  t 1 1 e  l n s t i t u l e  o f  s t a t i s t i c a l  M a t h e m a t i c s ,  V 0 1 . 4 2 ,  n o . 1 ,
P P . 3 7 ・ 4 9 , 1 9 9 0
T h e  d e c o m p o s l t i o n  a n d  m e a s u r e m e n l o f t h e  i n t a 、 d e p e n d e n c y
b e N e e n  s e c o n d ・ o r d e r  s t a l i o n a l y  p r o c e s s e s
Y .  H o s o y a ,  p r o b a b i l i t y  T h e o l y  a n d  R e l a l e d  F i e l d s ,  V 0 1 . 8 8 ,  P P 、 4 2 9 - 4 4 , 1 9 9 1
H i g 1 1 e r ・ o r d e r  a s y l n p l o t i c  l h e o r y  o f  t i l n e ・ s e r i e s  a n a l y s i s
Y .  H o s o y a ,  A l n e r i c a n  M a t h e m a t i c a l  s o c i e l y  s u g a k u  E x p o s i t i o n s ,  V 0 1 . 4 ,  n o . 2 ,
P P . 2 2 3 - 4 9 , 1 9 9 1  ( w i t h M . T a n i g u c h D
L i m i t  l h e o r e m s  f o r  s t a t i s l i c a l i n f e r e n c e  o n  s t a t i o n a r y  p r o c e s s e s  w i t l 〕  s t r o n g
d e p e n d e n c e
Y .  H o s o y a ,  s t a t i s l i c a l s c i e n c e s  a n d  D a t a A n a l y s i s  ( e d .  M a t u s i t a ) ,
P I 〕 . 1 5 1 - 6 4 , 1 n t e m a t i o n a l  s c i e n c e  p u b l i s h e r s , 1 9 9 3
T h e  q u a s i ・ 1 i k e l i h o o d  a p p r o a c h  t o  s t a t i s t i c a l i n f e r e n c e
O n  m u l t ゆ l e  t i m e ・ s e r i e s  w i t h  l o n g 、 r a n g e  d e p e n d e n c e
Y .  H o s o y a ,  J o u r n a l  o f  E c o n o m e t r i c s ,  P P . 2 1 7 3 6 ,  V 0 1 . 7 3 , 1 9 9 6
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20 Some limittl)eorems on stationary processes wilh long・range dependence
Y. Hosoya, Atl}ens con{erence on applied probability and time series
Volume 2, PP.233-45,1996,
eds. P.M. Robinson & R.Rosenblatl, springer
A limi11heoly for long・range dependence and statislicalinference on related
models
Y. Hosoya, The AI]nals of slatistics, V0125, no.1, PP.10537,1997
A note on faclirizalion of mutival'iate ARMM spectra
Y' Hosoya, The lnstilute of statiS11Cal Matl]ematics cooperative Research
Report, no.103, PP.60-69,1997
Testing cointegration ranlく in lhe presence of slructurel changes
Y. Hosoya and T.Takilnoto, A11nual Repolt oftl〕e Economic society, Tohoku
University, V01.61, no.4, PP.78-99,2000
Conditional asymptotic theory {or neapinte即'ated time series
Tsailo and Y. Hosoya, klnual Report of the Economic society, TO]〕oku
University, V01.62, no.2, PI).1-26,2000
Inference on one・way e丘ect and evidence inJapanese macroeconolnic dala
F.Yao and Y. Hosoya, Journal of Econolnetrics, V01.98, no.2, PP.225-55,2000
Extended cointegration ranlくtests
Y. Hosoya, The 3rd Japan・U.S. Joint seminor on statistical Time series
Analysis,
Elilnination oflhird・series eaed and defining pa11ial measures of causality
Y. Hosoya, Journal ofTime series A11alysis, V0122, no.5, PP.537-54,2001
1、1〕 asylnplolic lheory for in{erence on general unit・root coinlegralion
Y. Hosoya, A11nualRcport ofthe Economic sodety, Toh01くU university,
V01.64, n03, PP.37-55,2003
A three・slep procedure for estilnaling and lesling cointegrated ARMAX
models
T.1akimoto and Y. Hosoya, Japanese Economic Review, V01.55, no.4, PP.418・
450,2004
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T e s t i n g  t h e  o n e ・ w a y  e 丘 e c l i n  l h e  p r e s e n c e  o f t r e n d  b l ' e a l く S
Y .  H o s o y a ,  F . Y a o  a n d  T . T a k i m o t o ,  J a p a n e s e  E c o n o m i c  R e v i e w ,  V 0 1 . 5 6 ,  n o . 1 ,
P P . 1 0 7 - 1 2 6 , 2 0 0 5
F r a c t i o n a l i n v a l ' i a n c e  p r i n c i p l e
Y .  H o s o y a ,  J 0 山 ' n a l  o f T l m e  s e r i e s  k l a l y s i s ,  V 0 1 . 2 6 ,  n 0 3 ,  P I 〕 . 4 6 3 - 4 8 6 , 2 0 0 5
3 2
口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 .  A  l i m i l t h e o r y  o n  s t a t i o n a r y  p r o c e s s e s  w i l h  l o n g ・ r a n g e  d e p e n d e n c e
Y .  H o s o y a ,  J a p a n ・ U . S .  J o i n t  s e m i n o r  o n  T i l n e  s e r l e s  A n a l y s i s , 1 9 9 3 . 1 ,
H o n o l u l u
2
C a u s a ]  r e l a l i o n s  b e t w e e n  p o s s i b l y  n o n s t a t i o n a r y  t i m e ・ s e r i e s  a n d  r e l a t e d
S t a t i s l i c a H n f e r e n c e
Y .  H o s o y a ,  E c o n o m e t i r c  s o c i e t y  7 t h  w o r l d  c o n g r e s s , 1 9 9 5 . 8 . 2 3 ,  T 0 1 く y o
S ね l i s t i c a l  c a u s a l  a n a l y s i s  a n d  i l s  a p p l i c a t i o n  t o  e c o n o m i c  t i m e ・ s e r i e s
Y .  H o s o y a , 1 9 9 9  N B E R / N S F T i n l e  s e r i e s  c o n f e r e n c e , 1 9 9 9 . 8 . 2 4 , 台 北
A n  a s y m p t o t i c  t e s t  t h e 0 1 ' y  o f t h e  f r a c l i o n a l  c o i n l e 即 ' a t i o n  r a n k
Y .  H o s o y a , 日 オ 薪 蚤 済 学 会 秋 季 大 会 , 2 0 0 2 . 1 0 . 1 4 , 広 島
F i 壮 i n g  t h e  m u l t i v a r i a t e  A R M A  m o d e l t o  t h e  B O × ・ c o x  t r a n s f o r m e d  t i m e ・ s e r i e s
T . T e r a s a k a a n d Y .  H o s o y a , 日 本 統 計 学 会 年 次 大 会 , 2 0 0 3 . 9 , 名 古 屋 ,
A  s i m U 1 1 a n e o u s  w h i t t l e  l i k e l i h o o d ・ r a l i o  t e s t f o r  l h e  c o i n t e g r a l i o n  r a n l く
Y .  H o s o y a a n d l . T a ] d m o t o , 日 木 統 引 ・ 学 会 年 次 大 会 , 2 0 0 3 . 9 , 名 古 屋 ,
M o d i { y i n g  t h e  B O × ・ c o x  t r a n s f o n n a t i o n  i n  a  s t a t i o n a l y  t i m e  s e r i e s  s e t ・ U P
T . T e r a s a k a a n d  Y .  H o s o y a , Π 本 統 計 学 会 年 次 大 会 , 2 0 0 4 . 9 , 花 巻 ,
3
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書 評 キ 召 介
轡 1 1  M .  T a n i g u c h i a n d  Y .  K a k i z a w a  1 1 A s y m p t o l i c  T h e o r y  o { s t a t i s t i c a l
I n f e r e n c e  f o r  T i l n e  s e r i e S 1 1  ( s p r i n g e r  s e r i e s  i n  s t a t i s t i c s )
細 谷 1 准 三 日 本 紗 語 ' ト 学 会 誌  3 1 巻 , 3 ・ 片 , 3 8 1 ~ 3 8 4 頁 , 平 成 1 3 年 1 2 月
1
